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Festa Major
de Nou Barris 2017
 
del 9 al 14 de maig
LLUM, AIGUA I MÚSICA
A la Font Màgica 
Manuel de Falla
Divendres 12 de maig 
A les 21.30 h
Parc Josep Maria Serra Martí 
(Canyelles)
Concert a càrrec de la Banda 
Simfònica Roquetes - Nou Barris
BANDA SIMFÒNICA
ROQUETES - NOU BARRIS
De l’Agrupació Sardanista l’Ideal d’en Clavé de les Roquetes
Música compassada amb la Font d’aigües i colors
Primera part
La gran evasió .....................................................  E. Bernstein
(Cinema d’acció)
John Williams Trilogy ........................................  J. Williams
(Jurassic Park, Schindeler List, Raiders March)
Can’t take my eyes off you ...............................  Bob Crewe
(No puc deixar de mirar-te)
Nessun Dorma ....................................................  G. Puccini
(De l’òpera Turandot)
West Side Story ...................................................  L. Bernstein
(Maria, Tonight, One hand one heart, America)
Segona part
Tannhäuser ..........................................................  R. Wagner
(Cor de pelegrins)
Jesus Christ Super Star.......................................  A. Lloyd Webber
(Fragments de l’òpera rock)
Tschaikovsky’s .....................................................  P. Tchaikovsky
(Selecció musical del gran compositor rus)
Autumn Leaves ....................................................  J. Kosma
(Les fulles mortes, estàndard de jazz )
Queen ....................................................................  F. Mercury
(We Will Rock You, We Are The Champions i altres)
Director: Daniel Navarro. Director d’honor: Vicenç Navarro
PROGRAMA 
MÚSICA SOTA LA LLUM I L’AIGUA
Divendres 12 de maig, a les 21.30 h
